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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perbandingan antara algoritma 
dekomposisi dan sintesis dalam normalisasi dilihat dari segi kemampuannya dalam 
pembentukkan normal form. Mengembangkan sebuah alat bantu yang dapat 
menghasilkan dua alternatif pilihan algoritma yang diinginkan dalam menentukan tabel 
atau relasi pada bentuk normal pertama sampai ketiga, menghasilkan kode SQL dan 
sekaligus secara langsung dapat memasukkannya ke dalam SQL Server untuk membuat 
tabel, serta dapat menggambarkan diagram hubungan atau relasi antar entiti. Metodologi 
yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis dan perancangan. Data atau 
kebutuhan sistem yang terkumpul dari berbagai sumber dianalisis dan dibuat 
perancangan yang sesuai dengan hasil analisis. Hasil yang dicapai dari penelitian ini 
adalah diharapkan dapat mempermudah perancangan basis data karena bisa memilih 
algoritma mana yang ingin dipakai untuk mempercepat pekerjaan dari user tersebut. 
Simpulan dari penulisan ini adalah bahwa perancangan alat bantu normalisasi ini telah 
mencapai tujuan dasarnya yaitu dapat memberikan dua alternatif pilihan algoritma yang 
dapat dipilih oleh user untuk memudahkan dalam melakukan pemodelan data. 
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